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In the pronunciation of English words, there are many aspects that are 
learned. One of them is stress. English stress is difficult to predict. Putting stress on 
the wrong syllable makes a word unintelligible. In the third semester students of 
IAIN Antasari Banjarmasin, there are students coming from South Kalimantan. 
Their first language is Bahasa Banjar Hulu (BBH) that their stress is not significant. 
BBH can put stress anywhere they feel it is appropriate. Putting stress anywhere 
does not change the meaning of words. This research is aimed to find out: 1) the 
students’ errors in pronouncing stress of English words, 2) the students' common 
errors in pronouncing stress of English words, 3) the students' common stressing of 
English words, among the third semester Hulu Banjarese students at the English 
Department of Antasari State Institute for Islamic Studies Banjarmasin. 
This is descriptive quantitative research. The subject of this research is 31 
Hulu Banjarese students of the third semester at the English Department of IAIN 
Antasari Banjarmasin. The object of this research is the students’ errors in 
pronouncing stress of English words. The instrument of collecting data is 
pronunciation test that consists of 60 English words and 12 sentences. Data analysis 
is divided into five phases: scoring, classifying, averaging, tabulating, and analyzing. 
The result of this research shows that (1) The errors in pronouncing stress of 
English words of Hulu Banjarese students of the third semester at the English 
Department of IAIN Antasari Banjarmasin is in fair error category. There are 23 of 
31 students or 74.19% averagely got score between 31 and 60. (2) The common 
error in pronouncing stress of English words is in Penult (the second syllable from 
the last). The total number of errors is 717. (3) The common stressing of English 
words is in Ult (the last syllable). There is 1072 stressing. It is more 452 stressing in 
Ult. The common stressing of sentences is in Ult. There is 592 stressing. It is more 
437 stressing in Ult. The total common stressing in Ult is 1664. The total stressing in 
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Dalam pengucapan kata bahasa Inggris, ada banyak aspek yang dipelajari. 
Salah satunya adalah tekanan. Menentukan tekanan dalam bahasa Inggris adalah 
sesuatu yang sulit. Menempatkan tekanan di suku kata yang salah membuat sebuah 
kata sulit untuk dipahami. Mahasiswa semester ketiga di IAIN Antasari Banjarmasin 
ada yang berasal dari Kalimantan Selatan yang bahasa pertama mereka adalah 
Bahasa Banjar Hulu. Tekanan kata dalam bahasa mereka tidak memilik arti 
penting. BBH bisa meletakkan tekanan dimanapun mereka rasa itu tepat. 
Dimanapun meletakkan tekanan tidak akan merubah makna dari kata. Penelitian ini 
bertujuan untuk menemukan: 1) kesalahan mahasiswa dalan mengucapkan tekanan 
dari bahasa Inggris, 2) kesalahan umum mahasiswa dalam mengucapkan tekanan 
dari bahasa Inggris, 3) penempatan tekanan kata dari bahasa Inggris yang 
dilakukan mahasiswa secara umum, pada mahasiswa bahasa Inggris IAIN Antasari 
Banjarmasin semester ketiga dari Banjar Hulu. 
Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif. Subjek dalam penelitian ini 
adalah 31 mahasiswa bahasa Inggris IAIN Antasari Banjarmasin semester ketiga 
yang berasal dari Banjar Hulu. Objek dalam penelitian ini adalah kesalahan 
mahasiswa dalam pengucapan tekanan dari kata bahasa Inggris. Alat untuk 
mengumpulkan data adalah tes ucapan yang terdiri dari 60 kata bahasa Inggris dan 
12 kalimat. Analisis data dibagi menjadi 5 tahap: pembuatan angka, penggolongan, 
pencarian rata-rata, penyusunan tabel, dan penganalisaan. 
Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa (1) Kesalahan dalam 
pengucapan tekanan dari kata bahasa inggris pada mahasiswa bahasa Inggris IAIN 
Antasari Banjarmasin semester ketiga dari Banjar Hulu adalah di kategori 
kesalahan sedang. Ada 23 dari 31 mahasiswa atau 74.19% rata-rata mendapakan 
nilai antara 31 dan 60. (2) Kesalahan umum dalam pengucapatan tekanan dari 
bahasa Inggris adalah pada Penult (suku kata kedua dari yang terakhir). Jumlah 
kesalahan sebanyak 717. (3) Penempatan tekanan dari kata bahasa Inggris secara 
umum adalah pada Ult (suku kata terakhir). Ada 1072 tekanan. Tekanan lebih dari 
452 pada Ult. Penempatan tekanan dari kalimat secara umum adalah pada Ult. Ada 
592 tekanan. Tekanan lebih dari 437 pada Ult. Jumlah tekanan secara umum di Ult 
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